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Kui alustasin oma õppeteed Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, polnud mul kindlasti veel 
selget nägemust sellest, kes minust nelja aasta pärast saab. Ma teadsin, et mul on vaja sooritada kaks 
praktikat ning et minu lõputöö peab olema loov-praktiline. Oma esimese praktika tegin ma Eesti 
Filmi Sihtasutuses ning teise, spetsialiseerumispraktika Eesti Draamateatris, tänu millele sain omale 
idee ka lõputöö jaoks. Koostöös Eesti Draamateatri lavastusjuhi Andres Bergströmi ning etendusjuhi 
Karin Undritsaga oli minu lõputöö väljundiks Hendrik Toompere jr. lavastatud näidend 
„Võlanõudjad“. Minu tööperiood Eesti Draamateatris kestis 8 nädalat, alates 14. veebruarist kuni 17. 
aprillini, mil esietendus minu lõputöö väljund „Võlanõudjad“. 
Minu lõputöö eesmärgiks oli rakendada nelja õppeaasta jooksul kogutud teadmised praktikasse. Sain 
seda teha osaliselt juba ka eelnevatel praktikatel, kuid lõputööga kaasnes suurem vastutus minule 
antud ülesannete osas, osalesin nii etenduse ettevalmistamis- kui ka läbiviimisprotsessis. Kuna 
läbisin ka oma spetsialiseerumispraktika Eesti Draamateatris, siis sellest saadud kogemused andsid 
mulle kindlust ja teadmisi juurde oma ülesannetega tegelemisel. Minu ülesannete hulka kuulusid 
lavastusjuhi ülesanded, mis puudutasid lavakujundust ja selle valmistamise koordineerimist ning 
etendusjuhi ülesanded, mille hulka kuulusid kogu näidendi rekvisiitide tagamine, valmimine ja 
valmis panemine ning üleüldine etenduse juhtimine. „Võlanõudjate“ eesmärgiks oli üle pika aja 
tutvustada ja tuua vaatajateni maailmaklassikat Shakespeare’lt. „Võlanõudjad“ on lavastatud 
William Shakespeare näidendi „Veneetsia kaupmees“ põhjal, Hendrik Toompere jr. omalaadses 
võtmes. 
Minu lõputöö kirjalik osa koosneb neljast peatükist: organisatsiooni analüüs, uuslavastuse 
väljatoomisprotsessi tutvustus, korraldustöö aruanne ja enesereflektsioon. Esimeses osas ma 
tutvustan Eesti Draamateatrit üldiselt, toon välja selle eesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks, 
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juriidilise staatuse ning tutvustan lühidalt personali ja annan ülevaate Eesti Draamateatri eelarvest ja 
toon välja võrdlused eelnevate aastate eelarvetega. Teises osas tutvustan Eesti Draamateatri 
uuslavastuse väljatoomise protsessi, sh. repertuaari ja kavandite kinnitamist, prooviperioodi, eelarve 
koostamist ning tehnilist ettevalmistusperioodi. Kolmas osa on korraldustöö aruanne, kus tutvustan 
etenduse „Võlanõudjad” ettevalmistusperioodi kuni esietenduseni ning viimane peatükk on 
enesereflektsioon, kus analüüsin oma tegevusi ja saadud kogemusi. Töö lõpus on lisad, mis 









1. ORGANISATSIOONI ANALÜÜS 
 
1.1 SA Eesti Draamateater kui organisatsioon ja selle tegevusala 
Organisatsiooni üldtutvustus 
 
1920. aastal asutati Eesti esimene teatrikool nimega Paul Sepa erastuudio. Just see pani aluse 
tänasele Eesti Draamateatrile. Esimese lennu lõpetajad asutasid Draamastuudio teatri, mis 1937. 
aastal sai omale nimeks Eesti Draamateater. Aegade jooksul on teatri nimi korduvalt muutunud, 
kuid Eesti Vabariigi iseseisvumise taastamisel sai teater omale jäädavaks nime Eesti Draamateater 
(lühendatult ED). Praegusel ajahetkel on ED Eesti suurim sõnateater, kuhu kuuluvad 37 näitlejaga 
püsitrupp ning neli koosseisulist lavastajat. Ühes aastas annab ED välja ~500 etendust ning publiku 
suurus on üle 100 000 inimese. Tähtsamad etendused tõlgitakse ka vene keelde. Saale on Eesti 
Draamateatris kolm: suur saal (426 kohta), väike saal (170 kohta) ja maalisaal (70 kohta). Eesti 
Draamateater on praeguseks täielikult renoveeritud, 2004. aastal uuendati kogu lavatehnika ning 
2009. aastal renoveeriti kogu lavatagune hooneosa 
Eesti Draamateatri teatrijuht alates 2006. aastast on Rein Oja ja peanäitejuhiks on Priit Pedajas 
alates 1999. aastast. Sihtasutuse nõukokku kuuluvad Kalju Komissarov (esimees), Piret Lindpere, 
Liina Urboja, Erik Salumäe ja Aet Allaste. SA Eesti Draamateatri kõrgemaiks juhtimisorganiks on 






                                                             
1 SA Eesti Draamateatri kodulehekülg www.draamateater.ee, (1.mai 2010) 
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1.2 SA Eesti Draamateatri eesmärgid ja ülesanded 
 




 eesti rahvuskultuuri rikastamine ja eesti kultuurimõtte ning eesti keele hoidmine ja edendamine  
kutselise teatrikunsti viljelemise kaudu; 
 ühiskonna muutuste ja inimeksistentsi igaveste küsimuste mõtestamine vaataja jaoks; 
 eri vaatajarühmadele võimaluste loomine kultuurist osasaamiseks; 
 võimaluste loomine maailma teatrikunsti tutvustamiseks eesti vaatajale; 
  Sihtasutuse Eesti Draamateater ja eesti teatrikunsti tutvustamine väljaspool Eesti Vabariiki. 
SA Eesti Draamateatri tegevused eesmärkide täitmisteks on ( SA ED põhikiri
3
 2010 ): 
 korraldab uuslavastuste ettevalmistamist ja väljatoomist avaliku etenduse vormis; 
 loob tingimused Sihtasutuse personali arenguks, sealhulgas kunstilise kollektiivi loominguliseks 
arenguks; 
 kasutab eesmärgipäraselt ja efektiivselt Sihtasutuse vara; 
 annab Sihtasutuse loomingulise eesmärgi saavutamiseks korraldatud avatud konkursside 
võitjatele sihtotstarbelisi stipendiume; 
  tutvustab teiste teatrite ja kunstiliste kollektiivide loomingut Eesti Vabariigi kultuuripildi 
rikastamise eesmärgil; 
  korraldab regulaarselt väljasõite- ja külalisesinemisi Eesti Vabariigi piires; 
 otsib võimalusi külalisesinemiste korraldamiseks väljaspool Eesti Vabariiki, tutvustades eesti 
kultuuri rahvusvaheliselt; 
  korraldab ja vahendab õppe- ja praktikareise; 
  teenib tulu ja võtab vastu toetusi Sihtasutuse eesmärgi saavutamisega seotud kulude katmiseks 
  korraldab tulundusüritusi, näitusi ja muid üritusi, mis seonduvad Sihtasutuse eesmärkidega; 
  teeb seadusega lubatud tehinguid oma varaga. 
 
                                                             
2 SA Eesti Draamateatri põhikiri http://www.draamateater.ee/include/upload/ED_pohikiri_viimane.pdf, (1. mai 2010) 
3 SA ED põhikiri http://www.draamateater.ee/include/upload/ED_pohikiri_viimane.pdf, (1. mai 2010) 
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1.3 Juriidiline staatus 
 
Sihtasutus Eesti Draamateater on kasumit mittetaotlev, etendusi andev eraõiguslik juriidiline isik, 
millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste 




1.4 Organisatsiooni struktuur ja personal 
 
SA Eesti Draamateatril on 2 juhtorganit: juhatus ja nõukogu. Sihtasutust juhib juhatus ja kõrgeim 
juhtimisorgan on nõukogu. Juhatusse kuuluvad teatrijuht Rein Oja ja peanäitejuht Priit Pedajas. 
Nõukogu moodustavad asutaja poolt määratud nõukogu liikmed ning juhatus nimetab nõukogu. 
Nõukogu ja Juhatuse liikme volitused kestavad kolm aastat.  




 Esindada Sihtasutust ja tagada selle majandustegevuse 
 Võtta tööle ja vabastada töölt teisi Sihtasutuse töötajaid, määrata nende palgatingimused 
 Otsustada Sihtasutuse vahendite kasutamise 
 Kirjutada Sihtasutuse nimel alla kõikidele dokumentidele 
 Pidada läbirääkimisi, sõlmida lepinguid ja kindlustada lepingute täitmise 
SA Eesti Draamateatri kõrgeim juhtorgan on nõukogu, kellele allub juhatus. Nõukogu teostab 
järelvalvet sihtasutuse tegevusel, kontrollib majandusaruandeid, palgaandmeid jne. Nõukogu 
kinnitab tegevuskava sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja kontrollib selle täitmist. 
Nõukogu põhiülesanneteks on : 
                                                             
4
 SA Eesti Draamateatri põhikiri http://www.draamateater.ee/include/upload/ED_pohikiri_viimane.pdf, (1. mai 2010) 
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 Kinnitada Sihtasutuse arengukava vähemalt neljaks aastaks, samuti kinnitada majandusaasta 
eelarve ja aruande 
 Kinnitada Sihtasutuse vara kasutamise 
 Anda nõusolek Sihtasutuse poolt loodavate äriühingute asutamiseks ja lõpetamiseks 
 Anda nõusolek tehinguteks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest 
 Kehtestada Nõukogu töökord 
Nõukokku kuuluvad: Kalju Komissarov (esimees), Piret Lindpere, Liina Urboja, Erik Salumäe ja 
Aet Allaste. 
SA Eesti Draamateater koosneb järgnevatest struktuurüksustest
5
: 
 Nõukogu - Eesti Draamateatri kõrgeim juhtimisorgan. Esimeheks on Kalju Komissarov ja 
liikmeteks on Aet Sallaste, Erik Salumäe, Liina Urboja ja Piret Lindpere.  
 Juhatus - juhib ja esindab kogu teatrit. Juhatuse moodustab Rein Oja. 
 Juhid - Eesti Draamateatri peanäitejuht Priit Pedajas 
 Lavastajad - Merle Karusoo, Hendrik Toompere jr., Ingomar Vihmar 
 Näitlejad - truppi kuulub 38 näitlejat 
 Loovjuhid - peakunstnik Riina Degtjarenko ja muusikajuht Ardo Ran Varres 
 Kirjandustuba - dramaturg Ene Paaver, toimetaja Monika Larini 
 Turundusteenistus - turundusdirektor Toomas Pihof, kommunikatsioonijuht Tanel Tomson, 
müügijuht Elen Jaaska. Veel kuuluvad turundusteenistuse alla administraator, tõlk-toimetaja, 
klienditeenindajad ja Piletimaailma juhataja Helve Täht 
 Publikuteenindus - koosseisu kuulub 9 publikuteenindajat 
 Administratsioon - trupijuht, tehnikadirektor, siseaudiitor, juhatuse assistent, pearaamatupidaja, 
ökonomist 
 Etendusteenistus - struktuurüksust juhib etendusteenistuse juht, kellele alluvad 3 etendusjuhti-
rekvisiitorit 
 Lavastusteenistus - lavastusteenistuse juht, pealavameister, lavatehnik, 3 vanemlavameistrit, 2 
lavameistrit, 11 lavatöölist, valgusalajuhataja, vanemvalgusemeister, 5 valgusemeistrit, 
                                                             
5 SA Eesti Draamateater inimesed http://www.draamateater.ee/index.php?lk=28, (1. mai 2010) 
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vanemhelimeister, 3 helimeistrit, videokunstnik-kujundaja, vanemjumestuskunstnik, 4 
jumestuskunstnikku, vanemkostümeerija ja 3 kostümeerijat 
 Lavastust ettevalmistav teenistus - lavastusjuht Andres Bergström, kunstnik-kujundaja, 
dekoraator-tisler, butafoor, laojuhataja-varustaja, konstruktor, metallilukksepp, vanemtisler, 
kostüümiala juhataja, drapeerija, meesterätsep, naisterätsep, vanemrekvisiitor-laohoidja, 
kostüümilao hoidja 




SA Eesti Draamateatri eelarve kohta kahjuks mul väga täpne info puudub, sest nende koduleheküljel 
saab osalise informatsiooni, kuid sellist osa, nagu eelarve, seal ei ole. Küll aga sain nii palju teada 
eelmise aasta majandusaruandest, et karm majandussurutis pole ka SA Eesti Draamateatrit 
puutumata jätnud. Viimase kolme aastaga on riigipoolne toetust SA Eesti Draamateatrile kõvasti 
kõikunud. 2007. aastal oli EV Kultuuriministeeriumi toetus SA Eesti Draamateatrile 23 353 067 
krooni. 2008. aastal oli see summa juba suurem - 25 016 806 krooni, kuid eelmise aasta toetus, ehk 
siis 2009. aastal oli summa kõvasti vähenenud. 2009. aastal toetas EV Kultuuriministeerium SA 
Eesti Draamateatrit vaid 21 700 552 krooniga, aga 2010. aastal 35 530 909 krooniga. Eesti 
Draamateatri 2010. aasta täpne tulemiaruanne, müügitulu ning saadud toetused on ära toodud lisades 















2. EESTI DRAAMATEATRI UUSLAVASTUSE VÄLJATOOMISE 
PROTSESS 
 
2.1 Uuslavastuse sünd 
 
Uuslavastuse sünni puhul pole kindlat inimest, kes pakub välja uue idee, mida lavastada. Mõte 
uueks lavastuseks võib tulla mitme erineva inimese poolt. Suurema osa repertuaarivalikust pakub 
välja kirjandusala juhataja, kuid kindlasti ka lavastaja ja isegi näitlejad. Tihtipeale tellitakse 
näidendeid ka kirjanikelt või siis vastupidi, ehk et autor pakub ise oma dramatiseeringut teatris 
lavastamiseks. Seljuhul on autor enamasti nooremas eas, viimati oli selline juhus 2010. aasta sügisel, 
kui lavastati Paavo Piik’i näidend „Panso“, mis võeti väga soojalt vastu ja osutus äärmiselt 
populaarseks. Uuslavastuse ideega pöördutakse kõigepealt teatrijuhi ning peanäitejuhi poole, kellega 
arutatakse etendus põhjalikult läbi ning lõpliku kinnituse näidendi lavastamiseks annavad 




Eesti Draamateatri hooaeg algab septembris ning kolm kuud enne seda pannakse paika uue hooaja 
repertuaariplaan. Repertuaariplaani kinnitab loomenõukogu, mille kõik liikmed peavad olema 
tutvunud lavastatavate näidenditega ja nende lavastajatega. Eesti Draamateater kinnitab uue hooaja 
repertuaariplaani iga aasta aprillikuus ning seal peavad olema kirjas uuslavastuste arv, pealkirjad, 
autorid, lavastajad, kunstnikud, näitlejad ning esietenduste kuupäevad. Tihtipeale lavastatakse 
välismaiste autorite näidendeid ning sellega seoses peab kirjandusala juhataja taotlema loa etenduste 
esitamiseks, mis peavad samuti käes olema ajaks, kui kinnitatakse uus repertuaariplaan. Repertuaari 
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koostamisel arvestatakse mitmete teguritega, näiteks näitlejate ja lavastajate mõistliku koormusega 
ja nende hõivatusega, publikuhuviga eri žanrite vastu, saalide ja proovisaalide hõivatusega ning 
teatri prioriteetidega seoses väljatoodava dramaturgiaga. Kindlasti pannakse suurt rõhku eesti 
dramaturgiale, sest Eesti Draamateatri üheks eesmärgiks on hoida ja edendada eesti keelt ja kultuuri. 
Riigi poolt on ette antud kindel arv uuslavastusi, mille sees peab kindlasti olema ka üks 
lastelavastus. Hetkel on Eesti Draamateatri repertuuaris valik eesti dramaturgiat, klassikat, maailma 
dramaturgiat, komöödiat ning lastelavastusi.  
 
2.3 Kavandite kinnitamine 
 
Uuslavastuse kavandite vastuvõtt kujutab endast koosolekut, kus saavad kokku kõik etenduse 
valmimisprotsessi kuuluvad töötajad. Tavaliselt toimub kavandite vastuvõtt kolm kuud enne 
esietendust, kuid see võib olla kõikuv seoses lavakujunduse ja kostüümi/grimmi mahuga, mida 
rohkem kujundust, seda pikem on ka ettevalmistusprotsess. Kavandite vastuvõtul viibivad kohal 
lavastaja, kunstnik, etenduse juht, lavastusjuht, lavastusteenistuse juht, teatrijuht, pealavameister, 
kostüümiala juhataja, butafoor, rekvisiitor, konstruktor, valgusala juhataja,vanemtisler, 
vanemgrimmeerija, vanemhelioperaator ja laojuhataja. Kõigepealt tutvustab lavastaja kõigile 
etenduse sisu ja ideed, pärast teda võtab sõna kunstnik, kes tutvustab kogu etenduse lavakujundust, 
grimmi, kostüümi ning rekvisiite. Räägitakse läbi kõik, mis puudutab vajaminevaid materjale, mida 
peab ostma, tellima ja ehitama. Üldiselt on kavandite vastuvõtuajaks olemas ka lavakujunduse 
makett, mis annab kõigile parema ettekujutuse, milline peab lõplik lavakujundus olema. Kui kõik on 
läbi räägitud ja vajalikud punktid paika pandud, siis võtab teatrijuht oma allkirjaga uuslavastuse 




Uuslavastuse põhieelarve koosneb mitmest erinevast eelarvest - lavakujunduse, grimmi ning 
kostüümi omast. Kui uuslavastuses kasutatakse mingit spetsiaalset videotehnikat või valgus- ja 
helikujundust, mille peab tellima väljaspoolt teatrit, siis ka see pannakse eelarvesse, üldiselt aga 
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seda väga tihti ette ei tule. Ühe osa eelarvest moodustab ka loomulikult turunduse osa, reklaam 
televisoonis, ajalehtedes, internetis ning plakatid, samuti lisanduvad eelarvele autoritasud. 
Põhieelarve paneb lõpuks kokku lavastusjuht ja selle kinnitab teatrijuht. Kõikide harude eelarved 
peavad olema etendusijuhi käes kaks nädalat pärast kavandite vastuvõttu.  
 
2.5 Tehniline ettevalmistusperiood 
 
Uuslavastuse tehniline ettevalmistusperiood kestab tavaliselt kaks kuni kolm kuud, kohe kui 
kavandid on vastu võetud ja kinnitatud. Lavastusjuhi ülesanneteks on tellida kõik vajaminevad 
materjalid ning organiseerida töökodade tööd. Suured töökojad üldiselt ei asu teatris, vaid mõnes 
suuremas hoones, nagu näiteks angaarides või suurtes laohoonetes. Seal töötavad maalrid, 
elektrikud, tislerid, metallikonstruktorid ning butafoorid, kellele kõigile on antud kindel tähtaeg 
millal peavad etenduses kasutatavad kujundused valmis olema. Tihti veedab ka kunstnik suure osa 
oma ajast töökodades, jälgides, et kõik kujundused valmiksid vastavalt kunstniku nägemusele ja 
kavandile.  
Lavastuse kostüümide kavandid esitab kunstnik peale läbirääkimisi lavastajaga. Ideaalses maailmas 
peaks kostüümikavand säilitama esialgse kuju koos materjalide ja värvinäidistega vähemalt 85% 
ulatuses. Peale lavastuse kostüümikavandite vastuvõtmist järgneb tihe koostöö kunstniku, lavastaja, 
näitlejate ja kostüümiala juhataja vahel. Näitlejal tekib ettekujutus oma rollist tihtipeale 
prooviperioodi keskel. Ehk siis enne proovide algust kavandeid vaadates ei oska keegi omapoolseid 
soove veel esitada. Esimese tööna tuleb üle vaadata teatri kostüümilaos olemasolevad rõivatükid. 
Teha kavandite põhjal valik ja pakkuda välja kas siis samal kujul kasutatavad või ümbertegemiseks 
sobilikud kostüümid. Ja siis need selga proovida. Kostüümiproovi käigus selgub, kas laost võetud 
kostüümid on sobilikud või tuleb teha valik kangapoe kasuks ja tuua uued materjalid kauplusest. 
Kui kõik suuremad dekoratsioonid on valmis, siis pannakse püsti kogu lava, ehk toimub 
lavamontaaž. Üldiselt toimub see kolm nädalat enne esietendust, kuid taaskord võib see päevade 
suhtes olla kõikuv, olenevalt sellest kuidas töökojad on oma asjad valmis saanud. Lavamontaažil on 
kohal lavastaja, kunstnik, valgustajad, helitehnik ning videotehnik kui lavastus seda nõuab. Siis 
tehakse veel viimased muudatused ning tööd saavad alustada valgustajad. Kaks nädalat enne 
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esietendust peab lõplik lavakujundus paigas olema ja suuremaid muudatusi enam ei tehta. Pisemaid 




Proovidega tehakse algust üldiselt umbes 2 kuud enne esietendust. Kõik algab tavalisest lugemisest, 
kus kõik näitlejad ja lavastaja saavad kokku ning toimub kogu etenduse teksti läbilugemine. 
Proovisaali esimeses proovis saavad näitlejad kätte oma tekstiraamatud ning räägitakse läbi kogu 
etenduse sisu, mis ajastul etendus toimub, kus tegevus võtab aset ning millised on tegelased, toimub 
ergas arutelu, mille tulemusena peab näitlejatel tekkima selge arusaam näidendist, selle sõnumist 
publikule. Edastistes proovides juba süvenetakse rohkem detailidesse, liigutakse ruumis ringi ning 
kasutatakse rohkem kehakeelt ja žestikuleerimist. Tihti annab lavastaja ka n-ö kodutöid teha, näiteks 
lugeda erinevaid artikleid või vaadata filme, mis on seotud etenduva lavastusega.  
Umbes kuu enne esietendust kolitakse proovisaalist lavale ning nüüdsest toimuvad lavaproovid. 
Näitlejatel tuleb kiiresti end ümber kohandada lavaruumiga, mis erineb kõvasti proovisaalidest. 
Proovid toimuvad tavaliselt kaks korda päevas, kell 11.00 - 15.00 ja õhtul 17.00 - 21.00. Kui aga on 
kolitud üle lavale, siis tihtipeale jäävad õhtused proovid ära, kuna laval etendub siis mõni teine 
näidend. Üldiselt on esmaspäev alati olnud proovivaba päev, aga kui ajaga ollakse väga hädas, siis 
kasutatakse ka esmaspäevad maksimaalselt ära, et saaks proove teha. Lavaproovide alguseks on 
valmis juba kogu lavakujundus ning dekoratsioonid, samuti heli ja valgus ning umbes paar nädalat 
enne esietendust tehakse proove juba täiskostüümi ja grimmiga. Peaproovide ajaks, mis toimuvad 
umbes neli - viis päeva enne esietendust, peab kõik lõplikult valmis olema. Enne esietendust toimub 
üks läbimäng kogu teatri personalile ning üks kontrolletendus, millele saab ka tavavaataja pileti osta. 
Tavaliselt sellele etendusele on piletid väga odavad, 3 - 4 eurot. Läbimängul käib alati ka Eesti 
Draamateatri peanäitejuht Priit Pedajas, kes pärast etendust jagab oma kommentaare, ettepanekuid ja 










3. KORRALDUSTÖÖ ARUANNE 
 
3.1 Näidend „Võlanõudjad“ 
 
„Veneetsia kaupmees“, mis valmis vahemikul 1596-1598 a., oli 1888. aastal kõige esimene William 
Shakespeare näidend, mida eesti teatris lavastati. Näidendit on Eesti Draamateatris ka enne 
etendatud, nimelt 1992. aastal, kus lavastajaks oli Roman Baskin ning peaosades Hendrik Toompere 
jr ja Kaie Mihkelson. Nüüd, 19 aastat hiljem toodi see maailmaklassika uuesti lavalaudadele 
lavastaja Hendrik Toompere jr. poolt, kuid pisut teistsuguse pealkirjaga - „Võlanõudjad“.   
„Võlanõudjad“ räägib loo sellest, kuidas armunud noormees nimega Bassanio vajab hädasti laenu 
ning pöördub oma rikka sõbra Antonio, Veneetsia kaupmehe poole, et too oleks tema laenu 
käendajaks. Antonio on nõus ja seega võetaksegi laenu juudist pankuri Shylocki käest. 
Laenulepingusse läheb kirja ka punkt, et kui laenu õigeaegselt tagasi ei maksta, võib pankur Shylock 
lõigata käendaja küljest 1 kg kaaluva tüki liha, otse südame kohalt. Suure ebaõnne tõttu hävib 
kaupmehe vara ning nüüd tuleb selle eest valusalt maksta. Aga ka kõige lootusemas olukorras võib 
väljapääs olla lähemal kui lootagi võib ning tänu nutikale plaanile pääseb Antonio võikast 
karistusest ja kõige suurema kaotajana lahkub hoopist pankur Shylock. Etenduses keerleb ka mitu 
armusuhet, millest kõige sügavam ja kirglikum on Bassanio ja rikka pärijanna Portia vahel.  
„Võlanõudjad“ esietendus Eesti Draamateatri suures saalis 17. aprillil. Etendus on kahes vaatuses 
ning kestab kokku 2 tundi ja 40 minutit. Lavastajaks on Hendrik Toompere jr. ja kunstnikuks Ervin 
Õunapuu, kes oli seda ka 1992. aastal „Veneetsia kaupmehes“. Nende mõlema lühitutvustus asub 
töö lõpus lisadena (vt. lisa 2). Muusikalise kujunduse tegi külalisena Andreas Laansalu. Kuna 
etenduses oli suur osa ka videol, siis selle kujundas samuti külalisena Taavi Varm. „Võlanõudjate“ 
näitetruppi kuulusid: Jan Uuspõld, Hendrik Toompere jr jr, Taavi Teplenkov, Jüri Tiidus 
(külalisena), Roland Laos, Mait Malmsten, Kersti Heinloo, Tõnu Kark, Märt Avandi, Marta Laan, 
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Merle Palmiste, Martin Veinmann. Teose on inglise keelest tõlkinud Peeter Volkonski ja Hannes 
Villemson. Käskkiri töörühma moodustamiseks asub töö lõpus lisades (vt. lisa 3). 
 
3.2 „Võlanõudjad“ - eesmärk ja sisu 
 
On keeruline täpselt kirja panna, mis on etenduse „Võlanõudjad” eesmärk, sest kuigi tegemist on 
maailmaklassikaga, on igal lavastajal oma lähenemine ja seega ka eesmärgid ning mõtted võivad 
varieeruda. Siiski on Hendrik Toompere jr sõnadesse pannud oma nägemuse etendusest 
„Võlanõudjad”. „Shakespeare’i „Veneetsia kaupmees“ on üks kuulsamaid lugusid laenamisest ja 
võlguolemisest. Me kõik elame võlgu. Kõik on laenu peal. Me elame võlgu tuleviku ees. 
Me oleme võlgu ka oma eelkäijatele, tänu kelle pingutustele me üldse olemas oleme. Me oleme 
võlgu üksteise ees. Meil on võlgu võetud mitte üksnes raha pankadelt, vaid ka tunded ja 
omavahelised suhted. Kas üldse on midagi, mis on päriselt meie oma? Võib olla on see armastus... 
Eks paistab. Võib olla on elu – kõik lihtsalt üks loterii. Kellel veab, kellel ei vea”.6 Tänasel päeval 
on see vaatajale irooniliselt tuttav tunne, mis tabab Antoniot, kui tema varandus on merepõhjas ja 
laenu tuleb tasuma hakata sõna otseses mõttes vere ja lihaga. Sest nagu Hendrik Toompere jr juba 
ütles, elame me kõik võlgu. Kui vähe on neid inimesi saalis vaatamas, kes on priid igasugustest 
võlgadest, laenudest ja liisingutest. William Shakespeare „Veneetsia kaupmees” illustreerib üsna 
täpselt varase laenusüsteemi kolme tähtsat aspekti: kui laenuturg ei ole veel täielikult välja 
kujunenud, on laenuandjal võimalik nõuda röövellikku intressi; kohtu oluline roll finantsvaidluste 
lahendamisel, ilma et appi võetakse vägivalda; ning kõige olulisem- vähemusrahvusesse kuuluva 
kreeditori kaitsetus põhirahvusest võlgniku ees, kui viimane osutub pahatahtlikuks. 
7
  
Siiski ei puudu näidendist ka kaunis armulugu Bassanio ja Portia vahel, millest tegelikult kõik 
probleemid alguse saavad, aga samas ka lõpuks lahenduse leiavad.  
„Võlanõudjad” ei ole lavastatud klassikalises võtmes, vaid lavastajal on oma lähenemine, kasvõi 
juba vaadates lavakujundust - väga minimalistlik, suur videoinstallatsioon ning mustad 
klaaspõrandad, mis sümboliseerivad Veneetsia veekanaleid. „Võlanõudjad” on üsna sisutihe ning 
                                                             
6
 Hendrik Toompere jr. „Võlanõudjad“ (Veneetsia kaupmehe põhjal) 
http://www.teater.ee/teater_eestis/lavastused/Võlanõudjad_(Veneetsia_kaupmehe_põhjal).play_id-3227, (11. mai 2010) 
7
 Niall Ferguson „Raha võidukäik. Maailma rahanduse ajalugu“ Varrak 2010 
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inimestel, kes pole kunagi lugenud või midagi kuulnud antud Shakespeare teosest, võib olla pisut 
raske kogu tegelaskonda ja tegevust järgida täpselt nii, nagu lavastaja seda näeb. Tipptasemel 
näitetrupp aga garanteerib selle, et isegi kui sisust kõike ei jõua kaasa haarata, siis saab naudingu 
vähemalt võrratust näitetööst.  
Etenduse „Võlanõudjad” sihtgrupp on turundusosakonna poolt määratlemata, aga paremaks 
mõistmiseks eeldab see pisut tutvust Shakespeare loominguga ja Toompere käekirjaga. Loomulikult 
on saali uksed avatud kõigile, kuid osadele võib lihtsalt jääda mõni mõte arusaamatuks või minna 
lihtsalt kaotsi. Siiani on siiski olnud kõik etendused välja müüdud, mis näitab, et inimeste huvi 
taolise maailmaklassika teose vastu on üsna suur ja seega võib üheks eesmärgiks nimetadagi 
maailmaklassika tutvustamise rahvale.  
 
3.3 „Võlanõudjate“ kavandite vastuvõtt 
 
Etenduse „Võlanõudjad“ kavandite vastuvõtt toimus 14. veebruaril kl. 14.00 Eesti Draamateatri 
koosolekute ruumis. Kohal viibisid lavastaja, kunstnik, etenduse juht, lavastusjuht, 
lavastusteenistuse juht, teatrijuht, pealavameister, kostüümiala juhataja, butafoor, valgusalajuhataja,  
konstruktor, vanemtisler, vanemgrimmeerija, laojuhataja ning mina.  
Kõigepealt tutvustas Hendrik Toompere jr lühidalt etenduse sisu ning tegelasi. Pärast teda rääkis 
kunstnik Ervin Õunapuu täpsemalt lavakujundusest ning kostüümidest. Väga suurt rolli kogu 
etenduses mängib must klaasist põrand ja must tantsupõrand, mis telliti Saksamaalt. Klaasist 
põranda roll oli tähtis, sest selle ülesandeks oli peegeldada ekraanilt kuvanduvat videot, et tekiks 
veekanali illusioon vaatajale. Seega arutati põhjalikult läbi, mis materjalist täpselt mõlemad 
põrandad peavad olema ja kust tellida. Minu ülesandeks oligi otsida materjal, mis sobiks 
peegelpõrandaks. Kuna lava pidi olema kaldus, siis arutati konstruktoriga täpselt läbi, milline peab 
lava kandev raam olema ning kuidas seda ehitada. Samuti oli vaja kolme suurt kera, mis ripuvad 
laest alla ja sümboliseerivad kullast, hõbedast ja pronksist laekaid. Lavakujunduse kavandeid näeb 
töö lõpus lisadena (vt. lisa 4). 
Järgmisena arutati läbi kostüümid. „Võlanõudjate" naisnäitlejate kostüümid sündisid pisut erinevalt 
kui tavaliselt - näitlejannad pakkusid välja oma versiooni kostüümist, kasutades 
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inspiratsiooniallikatena moeajakirju ja internetti. Kunstniku visioonist jäid alles värvitoonid - 
kuldne, punane ja mustjaslilla. Kuna kunstnik ja lavastaja olid nõus kompromissile minema, siis nii 
jäigi. Kangad kostüümide jaoks valis kostüümiala juhataja, kunstnik kinnitas valikud heaks.Kui teha 
lavastus algusest lõpuni uutest materjalidest, siis minnakse koos kunstnikuga kangapoodi. 
Proovitakse leida sobilik kangas, mille materjal, faktuur ja värvitoon vastab kunstniku ettekujutusele 
kostüümist. Huvitav fakt on näiteks see, et kõik kasukad, mida meestegelased etenduses kandsid, 
kokku 7, osteti Balti jaama turult, mis oli minu jaoks üsna uus ja ekstreemne kogemus. Aga 
loomulikult on see vaid positiivne, kui 7 kasukat on võimalik saada 120 euroga, kuigi tuleb 
tunnistada, et paaril kasukal oli seljaosal näha kirvehoope meenutavad auke.  
Edasi mindi grimmi juurde, kunstniku soov oli, et tegelased võiksid olla väga heleda näoga, 
kahvatud, naistel kindlasti tumedad huuled. Pärast seda arutati kiirelt läbi veel valgus ja heli ning 
lõpuks teatrijuht kinnitas uuslavastuse kavandi ning koosoleks oli lõppenud. Taavi Varm, 
videokunstnik, kahjuks kavandite vastuvõtule tulla ei saanud ja temaga sai lavastaja hiljem eraldi 
kokku, et paika panna kujundus ja detailid.  
 
3.4 Ülesannete püstitus ja tegevuskava 
 
Mina töötasin antud etenduse väljatoomise protsessi ajal nii lavastusjuhi kui ka etendusjuhi käe all. 
Minu põhiülesanneteks oli lavastusjuhi assisteerimine, sh põrandamaterjalide otsimine ja tellimine, 
eelarve koostamine jne. Kui kõik tehniline töö oli tehtud, mis puudutas etendusjuhti, siis läksin kohe 
etendusjuhi juurde, kes põhimõtteliselt andis kogu oma töö üle mulle. Tema jälgis, et teeksin kõik 
õigesti ja delegeeris mulle ülesandeid. Seal oli minu töökohaks lavatagune, minu ülesanneteks oli 
valmis panna kõik dekoratsioonid, kõik vajalik lavastajale, kontrollida näitlejate kohalolu ning 
hiljem kõik koristada. Kuna etendusjuht midagi tehnilist ei pea etenduse ajal tegema, siis ainuke 
tehnikat puudutav ülesanne oli mul eesriide avamine ja sulgemine.  
Kui töötasin koos lavastusjuhiga, olid mul üsna lühikesed päevad, u. 10st 14ni, aga hiljem, kui 
asusin lava taha tööle, muutusid ka tööpäevad pikemaks, 9st - 17ni ja loomulikult ka füüsiliselt 
raskemaks. Aga kuna ma soovin ka tulevikus etendusjuhina töötada, siis ei mõelnud ma kordagi, et 
enam ei jõua või ei viitsi. Lisaks põhiülesannetele, mis mul olid juba igapäevaselt paigas, lisandusid 
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sinna juurde ka jooksvad ülesanded. Näiteks pidin ma ühel päeval minema koos kostüümiala 
juhataja ja lavastajaga Balti jaama turule kasukaid otsima ja ostma. Meie õnneks leidsime need üsna 
ruttu ja üpris soodsa hinnaga. Iga päev pidin läbi käima ka Solarises asuvast pagari - ja kondiitriärist 
Coco, kust tõin Tõnu Karkile kaks pikka prantsuse saia. Tegelikult oleks need kaks saia võinud teha 
ka butafoor, aga kuna Tõnu Kark tahtis iga kord neid hiljem ka süüa, siis pidin värsked saiad tooma. 
Ühelt poolt üsna tüütu ja raha raiskav, aga samas kui see on näitleja soov, siis see peab ka täidetud 
saama.  
 
3.5 Etenduse „Võlanõudjad“ eelarve 
 
Uuslavastuste koondeelarve koosneb alati mitmest erinevast eelarvest. Nii toimus ka „Võlanõudjate“ 
puhul. Põhieelarve moodustasid dekoratsiooni, kostüümi, rekvisiidi ja jumestus eelarve. Valgus ja 
video ei olnud seekord eelarves välja toodud, kuna külaliskunstnikutega tehti eraldi leping, mis 
etenduse eelarvesse ei läinud. Minu ülesandeks oli koostada dekoratsiooni eelarve, sest kuna sellega 
tegeleb otseselt lavastusjuht, siis andis ta selle minule koostamiseks. Kuna tellisin ise enamus 
materjale, mis eelarves kajastuvad, siis ei tekitanud eelarve koostamine mulle mingeid probleeme. 
Hiljem toodi meile ka rekvisiidi, kostüümi ja grimmi eelarve ning kõigi nende põhjal tehti üks ühtne 
etenduse koondeelarve, mis viidi teatrijuhile, kes selle oma allkirjaga kinnitas.  
Olen ka enne eelarveid koostanud, küll aga mitte sellises kontekstis. Mul polnud õrna aimugi, kui 
palju võib maksta näiteks tantsupõrand või pleksiklaas, rääkimata vineerist ja raudlattidest. Enne kui 
tellisime põranda ja klaasi, uurisime koos lavastusjuhiga erinevaid pakkumisi ning püüdsime leida 
variandi mis oleks soodne, aga samas ka kvaliteetne. Tantsupõranda puhul tegime otsuse selle 
põhjal, et antud firmast, TÜCHLER Bühne - &Textiltechnik, on ka enne tellitud materjale ning 
siiani on toode olnud väga kvaliteetne. Kuna aga pleksiklaas on väga kallis materjal, eriti selline, 
mida meie vajasime, siis hind oli sellel üsna sarnane erinevatel pakkujatel ning seega tellisime selle 
tootjalt, mis oli nime poolest kõige tuntum ja usaldusväärsem, Proplastik.  
Minimaalselt puutusin kokku ka kostüümi eelarve koostamisega, kui olime koos kostüümiala 
juhataja ja lavastajaga Balti jaama turul ning arvutasime kui palju meil on võimalik kasukatele 
kulutada, et raha jääks ka teistele kostüümidele. Kokkupuude puudus eelarvetega, mis hõlmasid 
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etenduse turundust, reklaami ja autoritasusid, kuna need ei jäänud minu tegevusvaldkonda. 
Dekoratsiooni, rekvisiidi ja koondeelarvet näeb töö lõpus lisadena (vt. lisa 5-7). 
 
3.6 Prooviperiood, lavaproovid 
 
„Võlanõudjate“ esimene lugemine toimus 9. veebruaril. Kuna aga tegemist oli üsna suure trupiga, 
siis tihti olid mitmed näitlejad puudu ning proovid jäid ära. Esimene lavaproov toimus 29. märtsil ja 
ka siis ei olnud võimalik kogu trupiga lava proovida, sest taaskord olid osad näitlejad hõivatud mõne 
muu näitlemistööga. Seega esimene kord mindi täistrupiga lavale alles 1. aprillil. Selleks ajaks olid 
pandud alles umbkaudsed rekvisiidid, millest kunstnik valis välja need, mis sobisid ja need, mis oli 
vaja välja vahetada või üldse maha kanda. Alates esimesest proovist hakkasin juba kohe ise kõiki 
rekvisiite valmis panema ja hiljem ära koristama. Tihtipeale käisin butafoori juures, kui mingit 
rekvisiiti oli vaja pisut parandada ja täiendada. Üks neist oli n-ö grillitud tuvi, mida oli vaja pisut 
„õlisemaks“ teha.  
Ka etenduse ajal pidin ma osasid rekvisiite vahetama, koristama ja juurde tooma. Kuna näitlejad 
teadsid, et olen etendusjuhi abi, siis tihtipeale pöördusid nad juba otse minu poole oma soovide ja 
muredega, mida ma ka võimalusel aitasin lahendada, kui aga minul polnud seda võimalust, edastasin 
selle etendusjuhile. Etenduse ajal pidin ka jälgima, et lavamehed oleksid õigel ajal kohal, et kerad 
tamiilidega portaalilt alla lasta ja Portia kleit samuti. Isiklikku tekstiraamatut mul kahjuks ei olnud, 
aga siiski kõik vajalikud märkmed said loomulikult kirja. Pärast esietendust ütles etendusjuht mulle 
pool naljaga, et ta ei teagi nüüd kuidas etendust juhtida, sest siiani olen seda mina teinud. 
 
3.7 Tehniline ettevalmistus 
 
Pärast kavandite vastuvõttu alustati töökodades dekoratsioonide ehitamise ja rekvisiitide 
valmistamisega. Kuna vineerid, raudtorud ja -latid olid töökodades juba olemas, siis saadi kohe 
hakata ehitama raudkonstruktsiooni, mis etenduses kannab pleksiklaasist kaldlava. Laos olid olemas 
ka puupostid, mida esimeses vaatuses kasutatakse, seega alustati ka nende viimistlemisega. Kui 
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saabusid pleksiklaasi tahvlid, hakati proovima erinevaid kinnitusi, kuidas need kõige turvalisemalt 
oleks võimalik kinnitada konstruktsioonile. Vahepeal oli aga kunstnik leidnud, et tarvis on ka 
mustast pleksiklaasist lauda, seega oli töökodadel üks ülesanne veel juures. Laud pidi olema kahes 
osas, nagu kaldpõrandki, alumine toetuskonstruktsioon ja peale käiv pleksiklaasist tahvel. Kuna 
selle toovad lavale näitlejad ja panevad ise ka kokku, pidi kogu konstruktsioon väga lihtne olema. 
Enne igat proovi pesti väga hoolega tantsupõrandat ja kaldpõrandat, sest nende ülesandeks oli 
peegeldada videot. Ka see oli omamoodi tehnika, kuidas seda tehti, pleksiklaas otsest vett ei 
kannata, seega pidi koristaja oma mopi pritsiga niiskeks tegema ja igakord kindla 
mustriga/süsteemiga põrandat pesema. Minu ülesandeks oli pleksiklaasi laua puhastamine. Taaskord 
väga ettevaatlikult, et ei tekiks ühtegi kriipsu ega märga laiku. 
Omamoodi mõistatus oli, et kuidas teha need kolm kera, mis tamiilidega portaalilt alla lastakse. 
Kuna algses plaanis pidid need ka seest valgustatud olema, siis oli minu ülesanne otsida läbi kõik 
Eestis tegutsevate valgusteid pakkuvate ettevõtete koduleheküljed ning otsida sobivaid 
keravalgusteid, kusjuures diameeter pidi olema 100 cm. Pärast kahepäevast otsingut leidsin sobivad 
kerad ühest eksootilisi kaupasid müüvast laost. Läksime koos lavastusjuhi ja kunstnikuga neid 
vaatama, kuid kohapeal selgus kerasid on vaid kaks. Seega jäi kaup pooleli. Kuna rohkem taolisi 
valgusteid ma ei leidnud kuskilt, siis otsustasime, et butafoor meisterdab need ise. Vahepeal oli 
kunstnik ümber mõelnud, et kerad ei peagi olema seest valgustatud ja diameeter võib olla 60 cm., 
seega oli ka butafoori ülesanne kergem. Kerad valmistati traadist, millest tehti rõngad, mis ühendati 
kokku keevisega, siis pandi peale riie liimiga ning seejärel pritsis butafoor sellele makrofleksi vahtu 
ja vahu kuivades kraapis harjaga liigse vahu ning lõpuks viimistleti seda tavalise värviga ja kuldse 
ning hõbedase aerosooliga. 
Käisime tihti koos lavastusjuhiga töökodades kontrollimas töökäiku ja varustamas neid 
materjalidega. Minu jaoks oli see väga huvitav ja uus kogemus, sest ma pole kunagi enne käinud 
suurtes teatritöökodade angaarides rekvisiitide valmimist jälgimas. Mul õnnestus isegi näha, kuidas 
tekitatakse marmorplaadi effekti valgele puidule seoses „Tuhkatriinu mängu“ etenduse rekvisiitide 
valmistamisega, igati huvipakkuv ja kasulik kogemus. Kõiki lavakujunduse elemente võib näha 






28. märtsil toimus lavamontaaž, see tähendab, et kogu lavakujundus oli valmis ja toodud 
töökodadest Draamateatri majja. Kohal viibis kogu „Võlanõudjate“ näitetrupp, kes vaatas esimest 
korda lava üle ning tutvusid kujundusega. Veel olid kohal mina, lavastaja, kunstnik, valgustajad, 
etendusjuht, lavastusjuht ja loomulikult lavamehed koos pealavameistriga. Prioriteediks oli testida 
kuidas video hakkab peegelduma mustal pleksklaasi põrandalt ning kas see meenutab veekanali 
peegeldust. Effekt oli päris võimas, kõik olid väga positiivselt üllatunud ja rahul. Täismahus proovi 
ei toimunud, lihtsalt kõnniti lava läbi ja räägiti rohkem tehnilistest aspektidest. Alates sellest ajast 
olin mina nüüd etendusjuhi abiks. Kunstnik rääkis läbi milliseid rekvisiite on juurde vaja ning mis 
on valesti ja mida on vaja muuta. Muutused kestsid loomulikult läbi terve prooviperioodi, isegi 
viimasel läbimängul pöördus kunstnik minu poole, et otsiksin Jan Uuspõllule kuldse risti kaela. 
Õnneks oli teatris mitu sellist kaelakeed ning näitlejale sai sobiv rist kaela, mis aga esietenduseks 
juba oli maha kantud, kuna kunstnikule see siiski ei meeldinud.  
 
3.9  Peaproovid ja „Võlanõudjad“ esietendus 
 
Alates 6. aprillist algasid etenduse „Võlanõudjad“ peaproovid. Õhkkond oli silmnähtavalt pingeline, 
sest mitmed proovid olid ära jäänud ja tihti olid näitlejad puudu. Tundus, et ajast jääb puudu ja 
etendus on alles toores, kuid kuna tegemist oli äärmiselt tipptasemel näitlejatega, võttis trupp end 
kokku ja andis endast igas proovi 101 protsenti. Lavastaja oli väga nõudlik ning parandas kohe igat 
pisiviga, mida märkas. Peaproovides olid loomulikult kõik tegelased juba oma täiskostüümis ja 
grimmis. 13. ja 14. aprill toimusid veel viimased filmimised Tõnu Karkiga ning video helindamine 
stuudios ning pildistamine. „Võlanõudjate“ proovigraafiku leiab töö lõpus lisana (vt. lisa 8). 
 17. aprillil kl 19.00 toimus Eesti Draamateatri suures saalis etenduse „Võlanõudjad“ esietendus. Ei 
saa öelda, et absoluutselt kõik läks sujuvalt ja plaanipäraselt. Umbes tund ennem etendust selgus, et 
videoga on tõsised tehnilised probleemid ja võib olla etendus tuleb üldse ära jätta. Õnneks suudeti 
see siiski lahendada ja kriis möödus kahjustusteta. Etendus ise läks väga hästi, ainult ühe osatäitja 
müts ei maandunud sinna kuhu pidi, vaid libises lava alla. Kuna tal oli seda ka hiljem vaja, libistas ta 
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end väga ettevaatlikult kõhuli aksi äärde ja suutis oma mütsi kõvasti pingutades kätte saada. 
Etenduse lõppedes oli kõigil väga suur pingelangus, kõik õnnitlesid teineteist ja olid rahul ning 
rõõmsad väga eduka esietenduse puhul. Etendusjuht tänas mind südamest ja ütles, et ajanappuse 
tõttu ei oleks ta üksinda kindlasti hakkama saanud. Ka mul endal oli sisemine rahulolu ja hea tunne, 
et andsin oma osa etenduse õnnestumiseks ja sealjuures õppisin nii palju uut ja kasulikku juurde 


























17. aprillil 2011. aastal esietendus Eesti Draamateatris Hendrik Toompere jr. poolt lavastatud 
„Võlanõudjad”. Kogu ettevalmistusperioodi ajal, mis kestis kaks kuud, töötasin ma nii lavastus- kui 
etendusjuhi käe all, kogudes rohkesti uusi kogemusi ning luues mitmeid uusi tutvusi. Enne 
ettevalmistusperioodi algust käisin korra lavastusjuhi Andres Bergströmiga teatrimajas kokku 
saamas, et selgitada mida täpsemalt tegema hakkan, millised ja kui pikad hakkavad tööpäevad välja 
nägema. Juba siis olin väga positiivselt meelestatud, sest kuna nautisin oma eelmist praktikat väga 
Eesti Draamateatris, siis teadsin, et ka seekord tuleb midagi väga põnevat ja huvitavat. 
Minu tööpäevad nägid välja järgmised: iga päev tuli kohal olla kl. 09.00 või 09.30, esmaspäev oli 
puhkepäev. Esimestel nädalatel, kui töötasin koos lavastusjuhiga, tegelesin ma järgnevate 
ülesannetega:  
 rekvisiitide/lavakujunduse eelarve koostamine 
 koondeelarve koostamine 
 keravalgustite otsimine 
 tantsu- ja klaaspõranda tellimine 
 töökäigu kontrollimine töökodades 
 juhtkonna ja tööplaani koosolekute jälgimine 
 jooksvad ülesanded 
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Hiljem, kui asusin tööle etendusjuhi juures, veetsin enamus aja lava taga. Proovid algasid kl. 11 ning 
selleks ajaks pidid kõik rekvisiidid ja lavakujundus laval paigas olema, tuli ka kontrollida, et 
näitlejad oleksid kohal ja valmis alustama. Kell 15.00 proov lõppes, lavastaja andis proovi vastukaja 
ja pärast seda hakati koristama ning lava kokku taas maha võtma. Etendusjuhi juures olid mul 
järgnevad ülesanded : 
 vajalike dekoratsioonide/rekvisiitide otsimine, tagamine 
 dekoratsioonide/rekvisiitide kontroll, valmispanek prooviks, koristamine proovi lõppedes 
 pleksklaasi laua puhastamine 
 näitlejate kohaloleku kontroll 
 eeriide avamine, sulgemine 
 lavastaja assisteerimine vajadusel 
 jooksvad ülesanded 
Kogu tööperioodi kestel tundsin end väga hästi, mulle meeldis tegeleda oma ülesannetega ning anda 
oma panus etenduse valmimisel. Ma tundsin, et kuulun ka kollektiivi ning et minu tööd hinnatakse. 
Loomulikult tuli ette ka ebameeldivusi, lahkhelisid ja konflikte, kuid ühtse eesmärgi nimel tuleb 
need kiirelt lahendada ja edasi töötada. Kui ma oma esimese praktika ajal olin veel kindel, et 
tahaksin kunagi saada kindlasti Eesti Filmi Sihtasutuse juhiabiks, siis nüüd on mu mõtted muutunud 
ja nüüd on minu uueks sooviks saada etendusjuhiks. 
 Tagasi mõeldes oma tööperioodile Eesti Draamateatris oli kokkuvõttes kõik positiivne. Ma sain 
väga palju vajalikke kogemusi nii lavastus- kui etendusjuhi tööülesannete osas, sh. etenduste 
läbiviimise osas, tehnilise poole osas ja üleüldises asjaajamises seoses uuslavastuse väljatoomisega. 
Ma nägin kuidas SA Eesti Draamateater funktsioneerib, sain osa võtta lavastusjuhi igapäevatööst, 
proovide ja etenduste juhtimisest ning jälgida juhtkonna ja tööplaani koosolekuid. Ma väga loodan, 
et tulevikus on mul veel võimalus antud organisatsiooni igapäevatöös kaasa lüüa, siis juba püsivalt. 
Kogu tööperioodi kestel tundsin end väga hästi, mulle meeldis tegeleda oma ülesannetega ning anda 
oma panus etenduse valmimisel. Ma tundsin, et kuulun ka kollektiivi ning et minu tööd hinnatakse. 
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Loomulikult tuli ette ka ebameeldivusi, lahkhelisid ja konflikte, kuid ühtse eesmärgi nimel tuleb 
need kiirelt lahendada ja edasi töötada. Kui ma oma esimese praktika ajal olin veel kindel, et 
tahaksin kunagi saada kindlasti Eesti Filmi Sihtasutuse juhiabiks, siis nüüd on mu mõtted muutunud 
ja nüüd on minu uueks sooviks saada etendusjuhiks. 
 Tagasi mõeldes oma tööperioodile Eesti Draamateatris oli kokkuvõttes kõik positiivne. Ma sain 
väga palju vajalikke kogemusi nii lavastus- kui etendusjuhi tööülesannete osas, sh. etenduste 
läbiviimise osas, tehnilise poole osas ja üleüldises asjaajamises seoses uuslavastuse väljatoomisega. 
Ma nägin kuidas SA Eesti Draamateater funktsioneerib, sain osa võtta lavastusjuhi igapäevatööst, 
proovide ja etenduste juhtimisest ning jälgida juhtkonna ja tööplaani koosolekuid. Ma väga loodan, 
et tulevikus on mul veel võimalus antud organisatsiooni igapäevatöös kaasa lüüa, siis juba püsivalt. 
Kui välja tuua midagi negatiivsest poolest, siis kuna teatris töötavad loomeinimesed, on lahkhelid ja 
konfliktid kerged tekkima, sest igaüks teab täpselt milline on kõige parem lahendus. Etendusjuhil 
tuleb olla väga lepliku ja paindliku iseloomuga, sest muidu koostöö näitlejatega on väga keeruline. 
Lavastusjuhil aga tuleb tihti tegeleda rahulolematute lavameestega, prooviperioodil tuli isegi ette 
situatsioon, kus lavameister läks lavastajaga nii tülli, et ei ilmunud mitu päeva proovidesse. Põhjus 
oli selles, et alati napib aega lava üles ehitada ning seega on lavameestel suur tempo peal. 
Kiirustades aga tehti kallile klaaspõrandale üks kriips, mis lavastajat kohutavalt häiris. Seega 
lavastaja oli väga ärritunud ja süüdistas selles pealavameistrit, kes omakorda kaitses end sellega, et 
lavameestele jäetakse liiga vähe aega lava ülesehitamiseks ja seetõttu sellised asjad juhtuvad. 
Mõlemad olid õigustatult närvis, lavameestele peaks tõesti andma rohkem aega lava ülesehitada, 
samas kui tegemist on professionaalidega, siis nad peavad nad igas olukorras suutma lava ilma seda 
rikkumata üles seada. Lõpuks siiski lavastaja vabandas, et nõnda ärritus ja pealavameister samuti 
tunnistas oma viga. Aga teatris töötades on sellised lahkhelid paratamatud, tuleb säilitada külma 
närvi ja leida lahendus, mis oleks kõigile sobilik. Ka minul tekkis korraks arusaamatus ühe 
näitlejaga, kes nõudis rekvisiiti, millest polnud ma midagi kuulnud. Ma vabandasin ja lubasin selle 
talle muretseda, ma ei lasknud sellest endal närvi minna ja jäin rahulikuks. Tõsist konflikti sellest ei 
tekkinud, aga näitleja oli siiski pist ärritatud. Hiljem selgus, et etendusjuht oli mulle lihtsalt 
unustanud rääkida uuest rekvisiidist ning tegemist oli informatsioonihälvega.  
Töötades nii lavastus- kui etendusjuhi käes all, õppisin ma nii mõndagi juurde. Ma polnud enne 
tellinud materjale või koostanud lavakujunduse eelarvet, samuti ei olnud mul oma praktikaperioodil 
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sügisel nii suurt vastutust etendusjuhi abina kui nüüd. Aga ma olen etendusjuhile väga tänulik, et ta 
usaldas mulle nii palju ülesandeid ja võttis mind kui võrdset ülejäänud kollektiiviga. Kui ma saaks 
midagi muuta, siis ilmselt sooviks ma kogemusi ka turunduse poole peal, sest selle 
struktuuriüksusega mul peaaegu puudus kontakt. Ma oleksin võinud ise püüda rohkem end sellega 
kurssi viia ja uurida turundusjuhi käest kuidas reklaamikampaaniad toimivad, kuid ajanappuse tõttu 
jäi see kahjuks tegemata. Kui arvestada seda, et minu tulevikusoov on saada etendusjuhiks, siis 


























Pärast nelja aastast õpingut TÜ Viljandi Kulturiakadeemias ja lõputöö perioodi Eesti Draamateatris 
tunnen ma, et olen valmis alustama erialast tööd. Kuna spetsialiseerusin teatrile, siis on mu soov ka 
antud institutsiooni tööle saada. Minu lõputöö, etenduse „Võlanõudjad“ väljatoomine koos lavastus- 
ja etendusjuhiga andis mulle unustamatu ja väärtusliku kogemuse teatris töötamiseks. Ma valisin 
lõputöö sooritamiseks Eesti Draamateatri põhjusel, et olin seal sügisel sooritanud oma 
spetsialiseerumispraktika ning tundsin, et see on midagi, mis mind tõmbab.  
Mul olid teatris väga head juhendajad, lavastusjuht Andres Bergström ja etendustjuht Karin Undrits, 
kes ei peljanud mulle usaldada vastutusrikkaid ülesandeid, tänu millele omandasin meeldejäävaid ja 
vajalikke teadmisi ning kogemusi töötamaks teatris või mõnes teises kultuuriinstitutsioonis. Ma sain 
jälgida lavakujunduse ehitamist Eesti Draamateatri töökodades, kostüümide valmistamist ja kõike 
muud, mis kaasneb uuslavastuse väljatoomisprotsessiga. Tänu sellele sain endas selgust millise 
tööga ma kõige enam soovin end tulevikus siduda, selleks on etendusjuht – rekvisiitor.  
Minu osalus etenduse ettevalmistusperioodis oli minu jaoks rahuldav. Ma sain tegeleda nii lavastus- 
kui ka etendusjuhi ülesannetega ning omandasin juurde palju uusi kogemus, aga ka sain rakendada 
ülikoolist omandatud teadmisi praktikasse. Puudu jäi kogemustest turunduses ja reklaamis, mis 
kaasneb uuslavastuse väljatoomisega. Koosolekutel pisut räägiti sellel teemal, aga see jäigi vaid 
kuulamistasandile. Lõputööperioodi alguses oli mul plaani minna turundusjuhi juurde, et uurida 
kuidas toimib uuslavastuse reklaamine ja turundamine, kuid mida enam aeg edasi läks, seda 
kiiremaks ja tihedamaks muutus ettevalmistusperiood ning lõpuks ma ei jõudnudki temani.  
Kui kokku võtta minu kogu tööperiood Eesti Draamateatris, siis selle tulemusena sain juurde 
enesekindlust ja energiat edastisteks töödeks, mis ühte kultuurikorraldajat ees ootavad. Ma ei pelga 
enam kriitikat ega kohtumõistmist, sest seda kõike saab võtta abiks enese täiendamisel ja 
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parandamisel. Raske on täpsete sõnadega kirja panna saadud kogemust, mille omandasin lõputöö 
perioodil Eesti Draamateatris, sest tegelikult on see tegija sisetunne, mis ütleb lõpuks kas töö on 
piisav ja kordaläinud või mitte. Minu sisetunne ütleb, et lõputöö on korda läinud ja seda tänu nelja 
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nr 2010 2009 
    
Müügitulu 13 18 806 702 20 169 834 
Annetused ja toetused 14 19 747 579 21 700 552 
Sihtfinantseerimine 14 2 328 181 10 765 087 
Muud äritulud 15 0 10 881 
Tegevustulud kokku  40 882 462 52 646 354 
    
Mitmesugused tegevuskulud    
Tööjõu kulud 16 26 727 202 26 762 635 
Tegevuskulud 16 13 187 972 13 597 619 
Põhivara kulum ja väärtuse langus 7,8 11 590 060 9 934 013 
Tegevuskulud kokku  51 505 234 50 294 267 
    
Põhitegevuse tulem  -10 622 772 2 352 087 
    
Finantstulud 17 49 560 119 231 
Finantskulud 17 1 023 483 2 538 941 
    






SA Eesti Draamateater müügitulu jaguneb 
geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt: 
  
Geograafilised piirkonnad 2010 
Eesti 18 806 702 
Rootsi 0 
Kokku 18 806 702 
  
SA Eesti Draamateater müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt: 
    
Tegevusalad/ tooted 2010 
Kunsti ja kirjandusalane loometegevus (9231) 14 461 850 
Tulud Piletimaailma teenustest (5119) 2 026 469 
Enda mitteeluruumide rendileandmine (7020) 1 193 028 
Reklaamindus (7440) 684 501 
Kirjastamistegevus (2214) 179 002 
Muud tulud (9232) 261 852 
Kokku 18 806 702 
  
  
SA Eesti Draamateater müügitulu jaguneb 
käibemaksumäärade lõikes järgnevalt: 
    
Tegevusalad/ tooted 2010 
0%-määraga 0 
5%-määraga 0 
9%-määraga 535 511 
18%-määraga 84 280 
20%-määraga 18 186 911 
Kokku 18 806 702 
  
  






  2010 2009 
Tegevuskulude finantseerimine   
Kasutamata SF jääk perioodi alguses 0 0 
Laekunud Kultuuriministeeriumilt 19 747 579 21 700 552 
Kajastatud sihtfinantseerimise tuluna (KM) 19 747 579 21 700 552 
Kasutamata SF jääk perioodi lõpus (KM) 0 0 
   
Sihtfinantseerimine (projektid)   
Kasutamata SF jääk perioodi alguses 308 000 373 615 
Laekunud Kultuuriministeeriumilt 1 293 060 1 072 674 
Laekunud Kultuurkapitalilt 96 000 109 300 
Tagastatud Kultuurkapitalile 1 573 4 875 
Laekunud Integratsiooni SA-lt 120 000 0 
Laekunud muudelt toetajatelt 70 340 0 
Kajastatud sihtfinantseerimise tuluna (KM) 1 021 100 863 289 
Kajastatud sihtfinantseerimise tuluna 
(KULKA) 119 427 379 425 
Kajastatud sihtfinantseerimise tuluna 
(Integr.SA) 47 360 0 
Kajastatud sihtfinantseerimise tuluna (mujalt) 70 340 0 
Kasutamata laekumised per. lõpus (KM) 554 960 283 000 
Kasutamata laekumised per.lõpus (KULKA) 0 25 000 
Kasutamata laekumised per.lõpus (Int.SA) 72 640 0 
   
Põhivara sihtfinantseerimine   
Kasutamata jääk perioodi alguses 0 0 
Nõue saamata sihtfin.osas KM vastu 
per.alguses 91 196 803 97 457 844 
Laekunud Kultuuriministeeriumilt 15 783 330 15 783 414 
Kajastatud tulusse 1 069 954 9 522 373 
Nõue saamata sihtfin.osas KM vastu per.lõpus 76 483 427 911 196 803 
Sh. lühiajaline 14 764 403 13 998 437 
Sh.pikaajaline 61 719 024 77 198 366 








Lisa 2. Hendrik Toompere ja Ervin Õunapuu lühitutvustus 
 
Hendrik Toompere 
Hendrik Toompere juunior on sündinud 5. juulil 1965. aastal. Ta lõpetas Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia 1988. aastal. Kohe pärast seda asus ta tööle Noorsooteatrisse, kus ta tegutses 1990. 
aastani ning siis asus ta tööle Eesti Draamateatrisse, algselt näitlejana, kuid 1998. aastal alustas ta 
samas teatris tööd lavastajana ja seda tänapäevani. Samuti töötab ka Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemias õppejõuna. Hendrik Toompere jr. on lavastanud üle 30 näidendi ning mänginud 
ise 45 teatri- ja filmirollis. (Vikipeedia …)  
Ervin Õunapuu 
Ervin Õunapuu on sündinud 30. juulil 1956. aastal. Ta tegutseb nii kunstniku kui kirjanikuna. 1981. 
aastal oli tema lavastuskunstniku debüüt Vanemuise teatris ning alates sellest ajast on ta kujundanud 
üle 100 lavastuse. Tal on ilmunud ka seitse raamatut, mida on tõlgitud kümnesse erinevasse keeled. 































Moodustan William Shakespeare´i näidendi „Veneetsia kaupmees“ põhjal tehtava lavastuse 
„Võlanõudjad“ töörühma ja osadejaotuse koosseisus: 
 
Lavastaja HENDRIK TOOMPERE jr Kunstnik
 ERVIN ÕUNAPUU (külalisena) 
Muusikaline kujundaja ANDRUS LAANSALU (külalisena) 
Etenduse juht KARIN UNDRITS 
 
Osades: 
ANTONIO Jan Uuspõld 
SALERIO Jüri Tiidus (külalisena) 
SOLANIO Lauri Lagle 
BASSANIO Hendrik Toompere jr jr 
GRATIANO Taavi Teplenkov LORENZO
 Roland Laos 
PORTIA Marta Laan NERISSA
 Merle Palmiste 
SHYLOCK Mait Malmsten 
JESSICA Kersti Heinloo 
LANCELOT Märt Avandi GOBBO
 Tõnu Kark TUBAL
 Tõnu Kark MAROKO 
PRINTS Tõnu Kark DOODZ
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 Martin Veinmann 
 
 
Proovide algus 9. veebruaril 2011. Esietendus 














































Lisa 5. Dekoratsioonide eelarve 
 
              
  EELARVE           
  Lavastuse VÕLANÕUDJAD.VENEETSIA KAUPMEES 
materjaalsetele 
kulutustele       
              
              
jrk Valmistatav ese vajalikud materjalid ühik kogus hind summa 
1 Tantsupõrand   jm 50 17,60.-  880.- 
2 Kaldtee Raud nelikanttoru 25x25x1,5 jm 420 1,13.- 475,75.- 
    Raudlatt 4x30 jm 12 0,76 .- 9,06.-  
    Vineer 12mm, 3x1,5m tahvel 12 27.- 324.- 
    Must pleks 3mm, 3000x2000 tahvel 8 190.- 1520.- 
    Puupostid   4   0.- 
    Puupostide viimistlus   4   100.- 
3 Lambid     3   400.- 
4 Küünlajalg     1   50 .- 
5 Laud pleksiklaas??       200.- 
6 Muud kulud     1 200 200.- 

















Lisa 6. Rekvisiitide eelarve 
 
              
EELARVE         KINNITAN   
          ...............   
          Rein Oja   
          Juhatuse liige   
          "....."...............   
              
 Käesolevaga esitan 
lavastuse     
VENEETSIA 
KAUPMEES,(Võlanõudjad)       
              
Eelarve materiaalsetele 
kulutustele             
              
Rekvisiit. 595           
              
KOKKU: 595           
              
              
              
Andres Bergström.             
Lavastusala juhataja.             















Lisa 7. Koondeelarve 
 
              
EELARVE         KINNITAN   
          ...............   
          Rein Oja   
          
Juhatuse 
liige   
          
"....."............
...   
              
 Käesolevaga 
esitan lavastuse     
VENEETSIA 
KAUPMEES,(Võlanõudj
ad)       
              
Eelarve 
materiaalsetele 
kulutustele             
              
1.Dekoratsioon.     4158,81       
              
2.Kostüüm.     2590       
              
3.Rekvisiit.   
 
 595       
              
4.Valgus.     0       
              
5.Helikujundus.     0       
              
6.Jumestus.     1386       
              
7.Muud kulud.     100 
(video?
?)     
              
KOKKU:     8829,81       










Lisa 8. “Võlanõudjate” proovigraafik 
 
Lavastuse "VÕLANÕUDJAD" proovid  
VEEBRUAR 2011 
 
K  9. 02 11:00 - 15:00    ESIMENE LUGEMINE  (ära Taavi) 
R 11.02  11:00 - 15:00     
T 15. 02  11:00 - 15:00  (ära Tõnu "Piparkoogimehike"ses ja Taavi) 
K 16. 02  11:00 - 15:00  
N 17. 02  11:00 - 15:00   
R 18. 02  11:00 - 15:00 
L 19. 02  11:00 - 15:00 
T 22. 02  11:00 - 15:00  (ära Mait, Merle, Martin - "Müügimehe surm" TP) 
K 23. 02  11:00 - 15:00 
N 24. 02  ISESEISVUSPÄEV 
R 25. 02  11:00 - 15:00   proov jääb ära, sest on KIRSIAIA taastusproov 
L 26. 02  11:00 - 15:00  proov jääb ära, sest on "KIRSIAIA" taastusproov 
MÄRTS 
T 8. 03   11:00 - 15:00 
K 9. 03  11:00 - 15:00 
N 10. 03  11:00 - 15:00  (ära Martin) 
R 11. 03  11:00 - 15:00  (ära Tõnu) 
L 12. 03  11:00 - 15:00  (ära Tõnu, õhtul Merle "Vanemuises", Mait "Ugalas") 
T 15. 03  11:00 - 15:00  ( ära Taavi "Kõik on täis" Orissaares) 
K 16. 03  11:00 - 15:00  ( ära Taavi "Kõik on täis" Orissaares) 
N 17. 03  11:00 - 15:00  I vaatus 4,5,6 stseen ja II vaatus  
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R 18. 03  11:00 - 15:00  II vaatus 
L 19. 03  11:00 - 15:00  (õhtul Martin "Vanemuises") kell 14:00 Ervin Õunapuu 
kostüümidest rääkima 
E 21. 03  ( Märt ära 21.03 - 27.03) 
T 22.  03  11:00 - 15:00   Teatripäeva proovid (ära Tõnu ja Martin ja paljud teised...) 
K 23. 03  11:00 - 15:00  (õhtul Tõnu "Estonias") 
N 24. 03  11:00 - 15:00  (ära Kersti) 
R 25. 03  11:00 - 15:00  (ära Kersti) 
L 26. 03  11:00 - 15:00  (ära Kersti) Teatripäeva peaproov 
P 27. 03  TEATRIPÄEV 
E 28. 03  12:00 -  16:00  LAVAMONTAAŽ  
T 29. 03  11:00 - 15:00  ESIMENE LAVAPROOV (õhtul Mait Ugalas)  
K 30. 03  11:00 - 15:00  OLEME TAAS MAALISAALIS Laval "Lõputu 
kohvijoomine" TP (ära Mait, Taavi) õhtul Mait Ugalas, Martin "Vanemuises"     
  Plakatipildistamine Mait, Jan kl 15:30 
N 31. 03  11:00 - 15:00   OLEME MAALISAALIS PROOVIGA, sest laval valmistub 
ETV "Lõputu kohvijoomise" salvestuseks 
APRILL  
R 1. 04   10:00 - 14:00  (õhtul Ita juubel Augustikuu etendus algusega 18:00) 
L 2. 04   11:00 - 15:00   
P. 3. 04   11:00 - 15:00  (Taavi 13:00st) 
T 5. 04   11:00 - 15:00  (õhtul Merle "Vanemuises", Mait "Ugalas") 
K 6. 04  11:00 - 15:00 
N 7. 04  11:00 - 15:00   
R 8. 04   11:00 - 15:00 
L 9. 04   11:00 - 14:00  "Võlanõudjate" proov jäi ära... - toimus siluettidega 
vaheklipi filmine laval (Kersti, Jan, Roland, Taavi, Jüri) 
T 12. 04  11:00 - 15:00  pildistamine 
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K 13. 04  10:00 - 15:00 (10:00-11:30) Tõnuga video filmimine laval, pildistamine 
N 14. 04  11:00 - 15:00 (10:00-11:00) helistuudios video helindamine, pildistamine 
R 15. 04  11:00 - 15:00  pildistamine 
L 16. 04  12:00 - 15:00  EEL-ESIETENDUS publikuga 






























Bringing out a new production „The Dunners” in collaboration with production manager and 
performance manager in Estonian Drama Theatre. 
A-M. Reiväli 
After a four year of study in University of Tartu Viljandi Culture Academy and thesis period in 
Estonian Drama Theatre I feel, that I am ready to start working as a professional culture 
administration. Since I specialized in theatre, my wish is also to work in such institution. Bringing 
out my thesis, production „The Dunners”, gave me an unforgettable and valuable experience to 
work in theatre. I choose Estonian Drama Theatre for my thesis because I had passed my speciality 
practice there and I felt that this is something that interests me a lot. 
I had very good tutors, production manager Andres Bergström and performance manager Karin 
Undrits, who weren’t afraid to give me tasks of great responsibility, from which I obtained 
memorable and essential knowledge and experiences to work in theatre or any other cultural 
institution. I had the opportunity to observe the construction of set design in Estonian Drama 
Theatre workshops, preparation of costumes and everything else that comes with the process of 
bringing out a new production. Thanks to that I got some clarity of the work which I most wish to 
associate myself in the future - performance manager. 
My participation in the preparatory period of the performance was satisfying for me. I got to deal 
with production manager’s, as well as performance manager’s tasks and gained many new 
experiences, but also got to put into practice the knowledge I had gained from my studies in 
university. From which I felt lack of was the department of marketing and advertising. There was a 
little discussion about it at the meetings, but nothing more. In the beginning of my thesis period I 
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had the plan to go to the marketing manager to gather some information about how a new 
production is being advertised, but as the time went by, my days became more and more busy and I 
never got to him. 
If to summarize my entire work period in Estonian Drama Theatre then as a result I gained self-
confidence and energy for the future work which stands before a young cultural administration. I’m 
no longer afraid of criticism and judging, because all of it can helpful for self-development and 
improvement. It is difficult to write down the exact words from the experience I gained in my thesis 
period in Estonian Drama Theatre, because it is really the conscience that says to you if the work 
was successful or not. My conscience says that my thesis has been successful and it is all thanks to a 
four year study in University of Tartu Viljandi Culture Academy, the practice in Estonian Drama 
Theatre and my own courageouseagerness. 
 
